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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ В СФЕРИ
ВИДОБУТКУ, АФІНАЖУ ТА ОБІГУ ДОРОГОЦІННИХ
ТА БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ УКРАЇНИ
Сучасний стан грошово-кредитних та інвестиційних відносин
у нашій державі можна охарактерезувати як етап, коли рівні до-
віри їх учасників до функціонування обслуговуючих інституцій
та механізмів є спадаючим. Українська держава має вирішити ба-
гато складних завдань на шляху до правової, цивілізованої сис-
теми трансформування наявних національних та іноземних фі-
нансових ресурсів в інвестиційний капітал, що працюватиме на
користь вітчизняної економіки.
Великі проблеми існують у царині корупції, довіри до судової,
законодавчої та виконавчої гілок влади. В той же час, успадкова-
ні з радянських часів галузевий та інфраструктурний уклад еко-
номіки та соціальної сфери перешкоджає сформувати належний
ресурсний, кадровий та науковий потенціал, який здатен вивести
Україну до ряду провідних країн світу за відповідними показни-
ками розвитку.
Тим не менш, за часи незалежності зроблено чимало в напрямку
реформування економіки, становлення сучасного національного
громадянського суспільства, утвердження нашої держави як серйоз-
ного економічного партнера та конкурентноздатного виробника в
багатьох сферах матеріального й нематеріального виробництва.
Однією з найбільш перспективних та найменш результатив-
них на даний момент залишається сфера видобутку та афінажу
дорогоцінних металів, ціни на які протягом останніх п’яти років
регулярно досягають своїх нових максимумів.
Так сталося, що молода українська держава розпочала шлях
розбудови власного ринку дорогоцінних та банківських металів
без належної ресурсної бази, виробничої й законодавчої інфра-
сруктури. Цей факт, а також нерозвиненість національних інвес-
тиційних відносин і технологій видобутку спричинили відсут-
ність значних обсягів виробництва дорогоцінних металів та
формування їх пропозиції для задоволення потреб внутрішнього
споживання та інвестицій.
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Через таку ситуацію національне виробництво ювелірних ви-
робів та ринок банківських металів виявилися майже цілком за-
лежними від імпорту останніх в якості сировини і засобу задово-
лення внутрішнього інвестиційного попиту, що відбулося навіть
не зважаючи на стале зростання обсягів відповідних ринків про-
тягом першої декади поточного тисячиліття.
Слід зазначити, що профільні регулятори в особі Міністерства
фінансів та Національного банку створили дієві механізми регу-
лювання відносин у сфері обігу дорогоцінних та банківських ме-
талів.
Наступним кроком на шляху розвитку даної царини має стати
налагодження видобутку та переробки дорогоцінних металів на
національній виробничій основі. Це, в свою чергу вимагає від
держави спрямування сюди належного інвестиційного ресурсу,
що є непростим завданням для сучасної української еономіки.
Необхідна державницька постанова питання, що забезпечила б
реалізацію даного і супутніх йому завдань перш за все в загально-
суспільних, а не приватних інтересах. Окрім цього, на даний мо-
мент, наявного внутрішнього інвестиційного ресурсу, а також
механізму правового регулювання та ступеня довіри інвесторів
до держави є недостатньо. Те саме стосується рівня відповідаль-
ності перед приватними інвесторами не тільки в частині гаранту-
вання певної норми прибутку, а й простого відшкодування ви-
трачених інвестиційних ресурсів, як це часто трапляється у
вітчизняній господарській практиці.
Президент України, впливові в економічній та фінансовій
сферах представники національної еліти досить часто наголошу-
ють на прагненні та можливостях забезпечити належний розви-
ток інвестиційного процесу. Тим не менш, динаміка кількості та
обсягів інвестицій у національну економіку на даний момент є
невтішною. Це спричиняє серйозний дисбаланс між використан-
ням інвестиційного та позичкового капіталів у процесі відтво-
рення, що свідчить про хворобливий стан національного еконо-
мічного організму та неспроможність держави бути ефективним
суб’єктом ринкової економіки як на регуляторному, так і на під-
приємницькому рівнях.
На наш погляд, поточні високі ціни на дорогоцінні метали та
стратегічність державного курсу на поповнення золотовалютних
резервів задля забезпечення стабільної грошово-кредитної полі-
тики потребує невідкладного вирішення зазначених завдань.
Це дасть змогу в недалекій перспективі забезпечити внутріш-
ній національний ринок як робочими місцями, так і ресурсами,
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що необхідні для подальшого поступу України в напрямку роз-
будови потужної національної економіки. Держава може бути
ефективним, гідним суспільної довіри господарником і регулято-
ром. Завдання нашого суспільства довести це як на рівні вітчиз-









З розвитком ринкових відносин вітчизняні підприємства зітк-
нулися з проблемою суттєвого зменшення державної підтримки
та необхідністю створення власними силами умов для безпечного
розвитку. Оцінювання рівня розвитку машинобудівних підпри-
ємств здійснюється на основі наукових підходів та за допомогою
розроблених методик. Для розробки адекватного методичного
апарату створення механізму стійкого розвитку машинобудівних
підприємств, доцільним є використання функціонально-ресурс-
ної діагностики.
Використання функціонально-ресурсної діагностики для управ-
ління машинобудівними підприємствами набуває особливого
значення. Базуючись на концепції функціонально ресурсної діаг-
ностики та детально дослідивши методичні інструменти підви-
щення ефективності економіки і управління машинобудівних
підприємств, визначена сукупність їх основних ресурсних ком-
понентів [1]. Ця сукупність і розуміння механізму її взаємодії, в
організаційно-економічному механізмі машинобудівних підпри-
ємств, дозволяє сформувати модель їх взаємозв’язку. Така мо-
дель необхідна для створення на базі концепції функціонально-
ресурсної діагностики як індикативний механізм реалізації аналі-
тичної компоненти методики функціонально-ресурсної діагнос-
тики, призначеної для оцінки стану і ефективності використання
ресурсів машинобудівного підприємства. Таким чином, методич-
ний апарат стійкого розвитку машинобудівного підприємства,
